operette 3 felvonásban - írták Bodanszki és Thalen - zenéjét szerzette Strauss Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
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Folyó á^am 99,
O K 9 » a «
Telefon szám 545.
ebreczen 1915. évi november 27-én, szombaton
mérsékelt helvárakkal
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
r r r
O perette 3 felvonásban. í r t á k :  Bodanszki és Thalen. Zenéjét sze rze tté : S trauss Oszkár. F o re ito tta : Gábor Andor. 
    ---------------------------------------
Személy-ele:
B achm ayer _  — —
Stefi, a leánya ~  — — —
H em pel-H eringdorf B aldum  gróf 
A nasztázia, a felesége — —
Stella, unokahugok — — —
ö ttin g h au sen  báró  — — —
Lőrincz, a  kocsisa — — —
Stilleben Muki, báró — —
S tappelburg  F eri, gróf — —
Stiebing  Dönczi, báró  — —
C iprian _  — — — —
K assay K ároly 
Mezey M argit 
A rday Árpád 
H . Serfözy E tel 
Teleky Ilona 
D arrigó K ornél ' 










Pinczér — — —
Czilike, virágárusleány 
Soffőr -  -  -  -
Picoló — — — —
P o rtás  — — —
Ü zletvezető — —
I.  )
II . ) lánczosnő
Tán ezrendező — — — — — — —




D orm ann Andor 
Páyer M argit 
Völgyi József 
H orváth  Miczi 
Lévay Pál 




lakásán Történik m a.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fül. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2  K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesölet nyugdíjintézetét illetik .
Előadás Kezdete est© nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délu tán  8 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
I I O I A A I '  V A S Á R N A P  K É T  K I J / I D A í 1
D élu tán  »  órakor rendkívül mérsékelt
k e ly á ra k k a l:
PA L IK A .
Színmű 3 felvonásban.
Esti fél órakor mérsékelt lielyárakkal
£egénybúcsú.
O perette újdonság 3 felvonásban.
X)ebreczen szab. kir város könyvnyomda llalaváta. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
r
helyrajzi szám : M s Szín 1915
